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EPSG 138
Inschrift:
Transkription: 1 Imp(eratori) Caes(ari) M(arco)
2 Ant(onio) Gordiano
3 P(io) F(elici) Invicto Aug(usto)
4 pontif(ici) max(imo)
5 trib(unicia) pot(estate) III
6 patri patriae
7 co(n)s(uli) proco(n)s(uli)
8 coh(ors) I (milliaria)
9 Hem(esenorum)
10 Gordiana
11 sagitt(aria) eq(uitata) c(ivium) R(omanorum)
12 numini eius
13 devotissima.
Übersetzung: Dem Imperator Caesar Marcus Antonius Gordianus Pius Felix Invictus Augustus,
dem obersten Priester, mit der tribunizischen Gewalt zum dritten Mal ausgestattet,
Vater des Vaterlandes, Konsul, Prokonsul hat die 1. Kohorte der Hemesener, mit
dem Beinamen Gordiana, ein Regiment der Bogenschützen, bestehend aus römischen
Bürgern, die Getreuesten seinem Gebot (folgend das gestiftet).
Kommentar: Der Altar wurde dem Kaiser Gordian III im Jahr 240 n. Chr.gestiftet.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein mit bestoßenen Rändern und leicht beschädigter Inschrift, die
in einem profilgerahmten Inschriftenfeld steht, das oben einen geschwungenen
Doppelvolutenabschluss hat.
Maße: Höhe: 126 cm
Breite: 73 cm
Tiefe: 55 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: 240 n. aufgrund der Kaisertitulatur
Herkunftsort: Intercisa
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Fundort (historisch): Intercisa (http://pleiades.stoa.org/places/197323)
Fundort (modern): Dunaujvaros (http://www.geonames.org/3053438)
Geschichte: Vor 1854 in einem Weingarten gefunden.
Aufbewahrungsort: Budapest, Magyar Nemzeti Muzeum, Lapidarium, Inv.Nr. 12.1851.1
Konkordanzen: CIL 03, 03331
RIU -05, 01143
RHP 00318
EDH 37284, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD37284
UBI ERAT LUPA 5244, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5244
Literatur: Lörincz, Hilfstruppen Nr. 318.
M. Nagy, Lapidarium 2007, 157 Nr. 174.
Abklatsch:
EPSG_138
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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